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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana implementasi 
bimbingan dan konseling untuk menanamkan karakteristik disiplin pada siswa di SD 
Negeri 2 Klari, 2) Apakah kendala dalam implementasi bimbingan dan konseling 
untuk menanamkan karakter disiplin pada siswa di SD Negeri 2 Klari, 3) Bagaimana 
solusi dalam implementasi bimbingan dan konseling untuk menanamkan karakter 
disiplin pada siswa di SD Negeri 2 Klari. Jenis Penelitian ini adalah Kualitatif dan 
desain penelitiannya adalah penelitian deskripti. Informan dalam penelitian ini 
adalah guru BK, Kepala Sekolah, Guru Kelas dan beberapa siswa.Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, sumber dan metode. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Setiap siswa mempunyai karakter yang 
berbeda-beda antara satu dengan yang lainya, mereka memiliki karakteristik meliputi 
kepribadian, perilaku, dan sikap. Tugas guru BK sebagai pendidik yang mengatur 
perilaku mereka hendaknya harus mempunyai strategi khusus dalam memberikan 
materi belajar sesuai jenjangnya, agar kedepannya siswa mampu membedakan mana 
yang baik dan tidak baik untuk dilakukan, 2) Kendala yang dihadapi oleh guru 
bimbingan dan konseling dalam menanamkan karakter disiplin kepada siswa di 
sekolah yaitu belum adanya kesadaran orang tua siswa /wali murid dalam 
memberikan bimbingan kepada anaknya di rumah atau lingkungan keluarga, 
sehingga dapat menyebabkan anak tidak dapat membedakan mana perilaku baik atau 
tidak baik. Kurang adanya kerjasama dan kolaborasi dalam memberikan bimbingan 
kepada siswa dari pihak sekolah selaku guru BK dan pihak keluarga / orang tua 
siswa. 3) Solusi dalam mengatasi penanaman karakter disiplin siswa yaitu perlu 
adanya komunikasi atau kolaborasi yang intens diantara guru BK dan orang tua 
siswa dalam menanamkan karakter disiplin kepada siswa. 
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This study aims to find out: 1) How the implementation of guidance and counseling 
to instill discipline characteristics in students in SD Negeri 2 Klari, 2) What are the 
obstacles in the implementation of guidance and counseling to instill discipline in 
students in SD Negeri 2 Klari, 3) What is the solution in the implementation of 
guidance and counseling to instill discipline character in students in Klari 
Elementary School 2. This type of research is qualitative and the research design is 
descriptive research. Informants in this study were BK teachers, Principals, Class 
Teachers and several students. Data collection techniques used were observation, 
interviews, and documentation. The validity of the data in this study uses 
triangulation, sources and methods. The results of this study indicate that: 1) Every 
student has different characters from one another, they have characteristics 
including personality, behavior, and attitude. The task of BK teachers as educators 
who regulate their behavior should have to have a specific strategy in providing 
learning materials according to their level, so that in the future students can 
distinguish between good and bad things to do, 2) Constraints faced by teacher 
guidance and counseling in instilling the character of discipline students in schools 
are not yet aware of parents / guardians of students in providing guidance to their 
children at home or family environment, so that children can not distinguish between 
good or bad behavior. Lack of collaboration and collaboration in providing 
guidance to students from the school as BK counselors and families / parents of 
students. 3) Solution in overcoming the planting of student disciplinary characters, 
namely the need for intense communication or collaboration between counseling 
teachers and parents of students in instilling the character of discipline in students. 
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